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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ МЕДИЧНОЇ 
БІОЛОГІЇ 
ВДНЗ України “Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава. 
Сьогодні в практику роботи викладачів вишів поряд із традиційною методикою широко входять 
методи активного навчання: інтерактивні, рольові, ділові, організаційно-навчальні ігри, метод опорних 
конспектів, технологія модульного навчання і багато інших. 
Із упровадженням у навчальних закладах комп'ютерних технологій для педагогів відкрилися нові 
можливості, що дозволяють створити умови для розвитку пізнавального інтересу студентів до предмету, що 
вивчається. Одним із прикладів педагогічних технологій, що мають багатий творчий потенціал, є метод 
проектів. 
Він орієнтований на самостійну діяльність студентів - індивідуальну, парну, групову, спрямовану на 
розв’язання конкретної проблеми з використанням різноманітних методів і способів навчання і знань з 
різних галузей науки. Використання проектних технологій є так званим «містком» між теорією і практикою 
в процесі навчання, виховання і розвитку особистості студента. 
У своїй роботі використовую колективні, міжпредметні проекти. Вони дають можливість 
систематизувати знання студентів і забезпечують максимальне наближення проекту до реальних потреб 
життя, творчої самореалізації. 
Роботу із студентами-першокурсниками починаю з діагностики їх потенційних можливостей, тобто 
виявлення студентів, здатних до виконання необхідної діяльності і схильних до цього, визначення їх кола 
інтересів, наявності згуртованих груп. На основі результатів діагностики визначаю такі види творчих справ, 
які здатна виконувати конкретна група. 
Враховуючи отримані дані, даю завдання, під час якого слабкі студенти з’ясовуватимуть у сильніших 
незрозумілі питання, а сильні зацікавлені в тому, щоб слабкі досконало зрозуміли матеріал. 
Звичайно дослідницьку роботу починаю з відносно легких проектів, наприклад студентам 
пропонується проект «Подорож у світ клітин». 
Для студентів робота над цим проектом стала стимулом для глибшого вивчення теми «Структурно- 
функціональна організація еукаріотичної клітини, розмноження на клітинному рівні», пошуку джерел 
інформації з теми, але найголовніше - вони зробили перші кроки у напрямку спільної і разом з тим 
самостійної роботи. 
Особливо популярними серед студентів є рольові, ігрові проекти. У них дуже високим є ступінь 
творчості. Структура проекту тільки намічається і залишається відкритою до завершення роботи. Учасники 
виконують визначені ролі, обумовлені характером і змістом проекту. 
Як правило, у навчанні студентів мотивація спрямована на «матеріально-виражений результат» - 
оцінку, тому часто використовую так звані міні-проекти. їх реалізація передбачає поетапну роботу 3-4 
творчих груп над завданнями різних видів складності (репродуктивний, творчо-репродуктивний і творчо-
рефлективний). 
Із складніших практикую синтез різних видів проектів, враховуючи, що юнаки і дівчата 17-18 років 
умотивовують отримані знання майбутнім їх застосуванням - чи то для успішного складання іспитів, чи для 
подальшого навчання або обраного фаху, чи для загального розвитку. 
Роботу над проектом організовую в п'ять етапів. 
Етап 1. Вибір теми проекту. 
Етап 2. Визначення мети проекту. 
Етап 3. Вибір методів і матеріалів для роботи над проектом. 
Етап 4. Робота над проектом. 
Етап 5. Презентація проекту. 
Отже, персональна відповідальність студентів за успіх колективного дослідження не лише мобілізує їх 
творчу активність та пошуки шляхів кооперативної співпраці, а й гарантує їх особливу довіру до зроблених 
самостійно важливих висновків, посилює рівень усвідомленості, розвиває пошукові вміння. 
 
